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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admiaístradón. — Excma. Diputación 
{Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 21 DE AGOSTO DE 1972 
NÚM. 188 
No se publica domingos ni días 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichas precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
íIOM. DIPOTU PiMIil DÜEDH 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
20 de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
-que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
del Sr. Presidente de la J. V. de Fon-
techa (Ayuntamiento de Valdevim-
bre), para efectuar en el c. v. de León 
a La Bañeza, K m . 17, Hm. 4, casco 
urbano de Fontecha, la apertura de 
zanjas de 0.60 metros de profundidad 
y 0.50 m. de anchura, con cruce del 
camino en tres lugares distintos, de 
6.00 m. cada uno, más 9,00 m. en la 
zona colindante de cada margen y 
150,00 m. en la zona de servidumbre 
de la margen derecha, para coloca-
ción en la misma zanja de tuber ías 
para el saneamiento y ' abastecimien-
to de agua del pueblo de Fontecha. 
León, 31 de jul io de 1972.--E1 Pre-
sidente, Manuel Diez Ordás. 
4306 Núm. 1778.—154.00 píes . 
* 
• • 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de mobiliario para el Colegio de Sor-
domudos de Asíorga, efectuado por 
F. L. Antonio Beteré, S. A., se hace 
Público en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, a fin de que las 
Personas que se consideren tener al-
gún derecho exigible al adjudicatario 
Por razón del contrato garantizado, 
Puedan presentar sus reclamaciones en 
^ Negociado de Intereses Generales 
Jje esta Diputación, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a 
Partir de siguiente al en que se publi-
que este anuncio en el BOLETÍN OFI 
^AL de la provincia. 
León, 8 de julio de 1972—El Presi-
(lente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
4087 Núm. 1808—132,00 pías 
M É U a M Q le[0Qtti0DKleIEstai6 
Z o n a L E O N - Capital 
Don Luis Diezhandino ; Nieto, Agente 
Ejecutivo de tributos del Estado en 
la Zona de León - Capital. 
Hago saber: Que en los respectivos 
expedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación Ejecutiva contra los deu-
dores que a continuación se relacio-
nan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que se expresan, con fecha 
de hoy se ha dicíado la siguieníe: 
"Providencia. — No siendo posible 
notificar a los deudores a que este ex-
pediente se refiere conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General de 
Recaudación por desconocerse su pa-
radero e ignorar quien le representa 
en esta ciudad, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 7 del artícu-
lo 99 del precitado Reglamento, acuer-
do requerir por medio de edicto, que 
deberá ser publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia y expuesto ea 
el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, a fin de que en término de 
ocho días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
edicto se personen en esta Oficina, sita 
en la calle Ramiro Valbuena, núm. 11, 
con el fin de satisfacer sus descubiertos 
más los recargos de apremio y cos-
tas reglamentarias o nombre perso-
na dentro de la capitalidad de esta 
Zona que le represente para hacerle 
las nolificaciones que procedan; con 
la advertencia de que íranscurrido di -
cho plazo se coníinuará el procedi-
miento de apremio en rebeldía hasta 
su ultimación y, por lo tanto, cuantas 
notificaciones deban de hacérseles, se 
efectuarán mediante lecíura de las 
mismas en esía Oficina a presencia del 
público que se encueníre en ella». 
Nombre del deudor Concepto Ejercicio Importe 
José Orejas Lomas 
Sociedad Socorros Mutuos 










Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados quie-
nes podrán recurrir contra la provi-
dencia de apremio, en los casos que 
señala el art. 137 de la Ley Gene-
ra l Tributaria, en reposición ante el 
Sr. Tesorero de Hacienda en el pla-
zo de ocho días hábiles o en recla-
mación Económico - Administrativa, 
en el de quince días, también hábi-
les, ante el Tribunal de dicha juris-
dicción en la Delegación de Hacien-
da de esta provincia, ambos plazos 
contados a partir del siguiente al de 
esta publicación. 
También se les advieríe de que el 
procedimiento de apremio, aunque 
se interponga recurso, solameníe se 
suspenderá en los té rminos y condi-
ciones señalados en el art. 190 del 
repelido Reglamento General de Re-
caudación. 
León, 12 de agosto de 1972. - Luis 
Diezhandino Nieto.—V.0 B.ü: P. El Jefe 
del Servicio (ilegible). 4473 
* 
* * 
Z o n a de Ponforrada 1.a 
D. Antolin González Domínguez, Re-
caudador Auxiliar de Tribuios del 
Estado, en la expresada Zona de 
Ponferrada 1.a, de la que es Titular 
D. Enrique Manovel García, 
Hago saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Recaudación de Tributos 
del Estado, contra D. Germán Suárez 
Florez, con domicilio fiscal en Berlanga 
del Bierzo, por débitos a la Hacienda 
Pública, concepto de Lujo, adquisición 
del vehículo matrícula M.-614.086, ejer-
cicio 1970, por un importe principal y 
recargo de 15.600.— ptas., lo que le 
han sido notificados debidamente en 
en BOLETÍN OFICIAL de esta Provincia, 
núm. 72 dé fecha 29-3-71; habiéndose 
declarado en rebeldía al deudor por no 
comparecer en el expediente en el pla-
zo establecido al efecto; con fecha de 
hoy se ha dictado la siguiente diligen-
cia de embargo. 
«Diligencia.-Notificado el deudor a 
que se refiere este expediente, sus dé-
bitos a la Hacienda Pública, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 
99.7 del Reglamento General de Recau-
dación y no habiéndolos satisfecho, en 
cumplimiento de la providencia de em-
bargo de bienes dictada en este expe-
diente y de lo previsto en el art. 114. 5, 
de dicho Reglamento y Regla 62.6 de 
su Instrucción, declaro embargado el 
vehículo matrícula M.-614.086, propie-
dad del referido sujeto pasivo». 
Lo que se le notifica al deudor en 
cumplimiento de lo preceptuado en los 
arts. 99.7 y 114.5 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación y Regla 55 de su 
Instrucción, adviríiéndole que si en el 
plazo de ocho días contados a partir de 
la publicación de esta notificación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia no 
nombra Depositario y Perito tasador de 
los bienes embargados, se nombrará 
como disponen los arís. 116 y 130 del 
referido Reglamento. Se le requiere al 
propio tiempo en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Regia 62.6 de la Ins-
trucción General de Recaudación y 
Contabilidad, para que entregue en es-
ta Recaudación de Tributos del Estado, 
sita en la calle Sierra Pambley, 7 de 
Ponferrada, las llaves y documentación 
del vehículo embargado, adviríiéndole 
que de no hacerlo serán suplidos a su 
costa. 
Contra la diligencia de embargo de 
no hallarla conforme podrá recurrir en 
el plazo de ocho días hábiles ante el 
l imo. Sr. Tesorero de Hacienda de esta 
Provincia, advirtiéndole que el proce-
dimiento de apremio aunque se inter-
ponga recurso solamente se suspenderá 
previo depósito o caución en los tér-
minos y condiciones señalados en el 
art. 190 del ya citado Reglamento Ge-
neral de Recaudación. 
Ponferrada, 8 de agosto de 1972.—El 
Recaudador, Antolin González.—P. El 
Jefe del Servicio, (ilegible). 4459 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
Expte. 17.955. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a la 
Empresa León Industrial, S. A., la 
.instalación de una línea eléctrica, a 
13,2 kV., y un centro de transforma-
ción, de 160 kVA., en Vil lamañán 
(León). 
Cumplidos los t rámi tes reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan^-
cia de León Industrial, S. A., con do-
micilio en León, calle Legión V I I , 
número 6, solicitando autorización 
para la instalación de una línea eléc-
trica y un centro de transformación, 
cuyas características técnicas princi-
pales son las siguientes: Una línea 
aérea, trifásica, a 13,2 kV., de 34 m. 
de longitud, derivada de la línea 
"Villamañán-Valencia de Don Juan", 
y un centro de transformación, de 
tipo intemperie, de 160 kVA., tensio-
nes 13,2 kV/230-133 V., que se insta-
lará en las proximidades del kilóme-
tro 31/400 de la carretera Mayorga-
Astorga, en el té rmino municipal de 
Vil lamañán (León). 
E s t a Delegación Provincial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre. 
Decreto 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden M i -
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el t i tular de la misma 
deberá seguir los t rámi tes señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 17 de julio de 1972 — El 
Delegado Provincial, P. D., El In-
geniero Jefe de la Sección de Indus-
tria, H . Manrique. 
4172 Núm. 1735.-297,00 ptas. 
Expte. 17.953. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a la 
Empresa León Industrial, S. A., la 
instalación de una línea eléctrica, a 
13,2 kV. y un centro de transforma-
ción, de 400 kVA., en la ciudad de 
León. 
Cumplidos los t rámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de León Industrial, S. A., con do-
micilio en León, calle Legión V I L 
n.0 6, solicitando autorización para la 
instalación de una línea eléctrica y 
un centro de transformación, cuyas 
características técnicas princi p a l e s 
son las siguientes: Una línea eléctri-
ca subterránea, a 13,2 k V , de 127 me-
tros de longitud, derivada del centro 
de transformación de República Ar -
gentina, discurriendo por la Avenida 
de República Argentina y calle Mo-
desto Lafuente, y finalizando en un 
centro de transformación, de tipo ca-
bina subterránea, de 400 kVA., ten-
siones 13,2 kV/380-220-127 V., que se 
instalará en la calle Modesto Lafuen-
te, de esta capital. 
Esta Delegación Provincial, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 5-
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Al ta Tensión, de 28 de HQ, 
viembre de 1968, y en la Orden IVii, 
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el t i tular de la misma 
deberá seguir los t rámites señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 17 de julio de 1972—El Dele-
gado Provincial, P. D., E l Ingeniero 
Jefe de la S e c c i ó n de Industria, 
H, Manrique. 
4174 Núm. 1736.-297,00 ptas. 
Expte. T-714. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a don 
Réstituto Carpintero Fernández "Mo-
saicos Carpintero", la instalación de 
un centro de transformación de 7& 
kVA., en Vilecha (León). 
Cumplidos los t rámites reglamenta-
rios en el expediente incoado en esta 
Delegación Provincial, a instancia de-
don Réstituto Carpintero Fernández 
"Mosaicos Carpintero", con domicilio 
en León, Avda. de Fernández Ladre-
da, n.0 41 - 1.°, solicitando autorización 
para la instalación de un centro de 
transformación, cuyas características 
técnicas principales son las siguien-
tes : Un centro de transformación, de 
tipo intemperie, de 75 k V A , tensio-
nes 13,2 kV/230-133 V., que se insta-
lará en la industria del peticionario, 
sita en la localidad de Vilecha (León). 
E s t a Delegación Provincial, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre; 
Decreto 1.775/1967, de 22 de jul io; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Al ta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
resuelto: 
Autorizar la instalación eléctrica 
solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de la-
instalación el t i tular de la misma de-
berá seguir los t rámi tes señalados en 
el capítulo I V del Decreto 2.617/1966, 
de 20 de octubre de 1966. 
León, 26 de julio de 1972.—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H . Manrique. 
4225 Núm. 1728.-264.00 ptas-
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes de Val 
de San Román (León), solicita la inS' 
cripción en los Registros de Agua* 
Públicas establecidos por Real Decreto 
de 12 abril de de 1901, de dos apro" 
3 
vechamientos dei rio Turienzo, en tér-
mino municipal de Val de San Loren-
zo, con destino a riegos, abrevaderos 
y cuatro molinos. 
Como tí tulo justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
do Copia de Acta de Notoriedad tra-
mitada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
preventivamente en el Registro de 
la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 
7 de enero de 1927, a fin de que, en 
el plazo de veinte (20) días contado a 
partir dei siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Val de San Lorenzo, o en 
esta Comisaria, sita en Valladoüd, 
calle Muro, número 5, en cuya Secre-
taría se halla de manifiesto el expe-
diente de referencia, ( I . núm. 6.432). 
Valladolid, 4 de agosto de 1972~E1 
Comisario Jefe de Aguas (ilegible). 
4336 Núm. 1786 —209.00 ptas. 
Administración Municipal 
1 Apuntamiento de 
L e ó n 
En el expediente de permuta de te-
rrenos del Patrimonio Municipal por 
otros de pertenencia de D. Manuel A l -
yarez Diez, sitos en término de Troba-
jo dei Cerecedo de este término muni-
cipal, al sitio denominado Las Varga-
das, los Cachones y el Puerto, el Pleno 
Municipal, en sesión del día 19 de 
julio último, adoptó el acuerdo que l i -
teralmente copiado, dice así: 
<  Permuta de terrenos.—De confor-
midad con el informe de la Comisión 
de Obras, se acuerda aprobar la per-
muía en base a los planos, mediciones 
y tasaciones redactados por los Técni-
cos Municipales competentes de una 
Parcela de propiedad Municipal de 
cinco mi l setenta y seis metros cua-
drados, que linda: al Norte, en línea 
de setenta y nueve metros, con más 
finca municipal y propiedad de don 
Manuel Alvarez, siguiendo en línea 
Qe cuarenta y siete metros con propie-
dad del Sr, Alvarez que es lindero 
0este; quiebra la línea y veintisiete 
tetros con lindero Sur, linda también 
con el mismo propietario con quien 
también linda en nuevo quiebro de se-
senta y nueve metros al Oeste y de 
"einta y tres metros al Sur. Dicha par-
cela se permuta con la parcela propie-
dad de D. Manuel Alvarez Diez, de 
cinco mil setenta y seis metros cuadra-
dos de extensión que se configura con 
jos siguientes limites: A l Norte en lí-
Jjea de veintiún metros, con finca mu-
'cipal; al Sur, en línea de sesenta 
metros con resto de la finca propiedad 
de D. Manuel Alvarez; al Este, con 
finca municipal y al Oeste, en linea 
de ciento veintidós metros con finca 
del Sr. Alvarez. Ambas parcelas, de 
la misma extensión superficial, se va-
loran en idéntica cifra de ciento seten-
y siete mil seiscientas sesenta pesetas». 
Contra la permuta proyectada de 
acuerdo anteriormente aludido puede 
formularse reclamación, en el plazo 
de un mes, a cuyo fin el expediente res-
pectivo estará de manifiesto en el Ne-
gociado Central de la Secretaría Gene-
ral de este Ayuntamiento. 
León, 10 de agosto de 1972.—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
4425 Núm. 1794—308,00 ptas. 
El Pleno Municipal en sesión del 
19 de julio último adoptó acuerdo en 
virtud dei cual aprobó el proyecto de 
instalación de alumbrado público en 
la Avenida de la Facultad de Veteri-
naria y Paseo de Papalaguinda, del 
que es autor el Técnico Industrial Mu-
nicipal D. Julio Aller Pavía y cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 
4.656.056,15 pesetas; y a la vez esta-
bleció la imposición de contribuciones 
especiales en el límite del 7 5 % del 
coste de las obras, estableciendo co-
mo base de reparto los metros lineales 
de fachada que estaba afectada, y de-
terminándose el 50 0/o del porcentaje 
anteriormente previsto que se hará 
efectivo por la propiedad y el 5 0 0/o 
restante por • la industria y comercio 
radicado en la zona en cuestión. 
Lo que hago público a fin de que 
en el plazo de un mes, puede formu-
larse reclamación contra el proyecto y 
acuerdo de su aprobación anteriormen-
te citados; y por lo que se refiere a la 
imposición de contribuciones especia-
les podrá formularse reclamación eco-
nómico-administrativa, ante el Tribu-
nal Provincial de dicha Jurisdicción en 
el plazo de 15 días, sin perjuicio de 
que pueda utilizarse cualquier otro 
recurso o reclamación que los intere-
sados estimen conveniente. 
León, 9 de agosto de 1972 .—El 'Al -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 4 4 2 1 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Confeccionado y aprobado por este 
Ayuntamiento el padrón general de 
arbitrios de varios, que comprende los 
conceptos de aprovechamiento anual 
•de quiñones, arriendos, tránsito ga-
nados vías municipales, carros y pe-
rros, para el actual ejercicio de 1972, 
se halla expuesto en la Secretaría mu-
nicipal, por término de quince días, 
para examen y reclamaciones si así 
procediesen. 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por el plazo de quince días, 
se halla de manifiesto al público para 
ser examinado y oír reclamacioaes el 
expediente núm. 1 de suplementos, ha-
bilitaciones y transferencia de modifi-
cación de créditos dentro del vigente 
presupuesto ordinario. 
San Adrián del Valle, 11 de agosto 
de 1972—El Alcalde (ilegible). 4438 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Acordada p o r el Ayuntamiento 
Pleno, la construcción de un Centro 
Subcomarcal Sanitario en esta vi l la , 
según proyecto redactado por el Ar-
quitecto D. José María Fernández Pé-
rez, queda expuesto el expediente al 
público, a ios efectos de información 
pública, en las oficinas municipales, 
durante el plazo de quince días. 
Villafranca del Bierzo, 12 de agosto 
de 1972—El Alcalde, Federico Cua-
drillero. 4442 
Administración áe Justicia 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
D o y fe: Que en el proceso de 
cognic ión n ú m . 316 de 1971, y de 
que se h a r á mér i to , se dic tó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva dicen así : 
Sentencia.—En la ciudad de L e ó n 
a veintiocho de jul io de m i l nove-
cientos setenta y dos. Visto por el 
Sr. Juez Municipal n ú m e r o uno de 
la misma, D . Fernando Bermeta y 
Carrafía, el p r e s e n t é proceso de 
cognic ión , seguido entre partes, de 
la una como demandante, D . Juan 
Francisco Alonso Alonso, mayor de 
edad, soltero, industrial, vecino de 
San R o m á n de la Vega (León) , re-
presentado por el Procurador don 
Mariano Muñiz S á n c h e z y defendi-
do por el Letrado D. J o s é Antonio 
Pé rez Santos, y de la otra como 
demandado, D . Pedro Garc ía Gar-
cía, mayor de edad, ganadero, ve-
cino de Bembibre, sobre reclama-
ción de cantidad. 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda formulada por D . Juan 
Francisco Alonso Alonso, contra 
D. Pedro Garc ía García , debo con-
denar y condeno al demandado a 
satisfacer al actor la cantidad de 
veinticinco m i l setenta pesetas, con 
expresa impos ic ión de costas; ra t i -
f i cándose el embargo preventivo, 
si bien a reserva de lo que resulte 
de la t i tu lac ión de la finca embar-
gada. As í por esta m i sentencia, 
que por la rebe ld ía del demandado 
d e b e r á publicarse su encabeza-
miento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
no optar el actor por la not i f icación 
personal, lo pronuncio, mando y 
f irmo.— Fernando Berrueta.— Ru-
bricado. 
Para que conste y a fin de que 
le sirva de notif icación al deman-
dado, expido el presente en León 
a treinta y uno de jul io de m i l no-
vecientos setenta y dos—Mariano 
Velasco. 
4460 Núm. 1804.—308,00 ptas. 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
D o y fe: Que en los autos de j u i -
cio verbal c iv i l de que luego se 
h a r á mér i to , entre las partes que se 
dirán, r e c a y ó la r e so luc ión cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice as í : 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a siete de agosto de mi l novecien-
tos setenta y dos. Vistos por el se-
ñ o r D . Femando Berrueta y Carraf-
ía , Juez Municipal n ú m e r o uno de 
la misma, los presentes autos de 
juicio verbal c ivi l n ú m . 238 de 1972, 
seguidos a instancia de Industrias 
y Almacenes Pablos, S. A., repre-
sentada por el Procurador D. San-
tiago Gonzá lez Varas y defendido 
por el Letrado D. Elias Zalbidea 
Casado, contra D.a Guadalupe Sanz 
Rivera, mayor de edad, casada, in -
dustrial y vecina de L e g a n é s , Río 
Nerv ión , n ú m . 7, bajo-C, sobre re-
c l a m a c i ó n de dos m i l cuatrocientas 
sesenta y cuatro pesetas y cincuen-
ta cén t imos , y . . . 
Fallo: Que estimando la deman-
da formulada por Industrias y A l -
macenes Pablos, S. A . , contra d o ñ a 
Guadalupe Sanz Rivera, debo de 
condenar y condeno a la demanda-
da a que tan pronto esta sentencia 
sea firme pague a la actora la can-
t idad de dos m i l cuatrocientas se-
senta y cuatro pesetas y cincuenta 
c é n t i m o s , m á s los intereses legales 
de dicha cantidad desde la interpo-
s ic ión de la demanda, i m p o n i é n d o -
le las costas procesales. Así por 
esta mi sentencia, que por la rebel-
d ía del demandado d e b e r á publ i -
carse en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, de no optar el actor por 
la notif icación personal, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Fernando Be-
rrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de 
not if icación en legal forma a la de-
mandada rebelde, expido y firmo 
la presente en León a once de agos-
to de m i l novecientos setenta y dos. 
Mariano Velasco. 
4461 Núm. 1797.-308,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal del Juzgado número 
dos de esta ciudad por sustitución. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseñarán, 
ha recaído sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
Sentencia. — En León a cuatro de 
agosto de mi l novecientos setenta y 
dos.—El Sr. D. Fernando Berrueta y 
Carraffa, Juez Municipal del Juzgado 
número dos por sustitución, habiendo 
visto los presentes autos de juicio de 
cognición núm. 124 de 1972, seguidos 
entre partes, de una como demandan-
te Manufacturas León, S. L., represen-
tada en autos por el Procurador don 
Manuel Vila Real, asistida de Letrado, 
y de otra como demandado D. Fran-
cisco Sánchez Barrientos, mayor de 
edad, casado, del comercio y vecino 
de Viliafranea de ios Barros, sobre re-
clamación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Manufacturas León, 
Sociedad Limitada, contra D. Francis-
co Sánchez Barrientos, en reclamación 
de catorce mi l ochocientas setenta pe-
setas con diez céntimos, debo conde-
nar y condeno al demandado a que 
tan pronto fuere firme esta sentencia 
abone a la Sociedad demandante la 
expresada suma, más sus intereses le-
gales desde la fecha de presentación 
de dicho escrito inicial hasta la del 
total pago, imponiéndole asimismo el 
de las costas. Y por la rebeldía del de-
mandado, noíifiquese esta sentencia 
en la forma prevenida por la Ley caso 
de que el actor no interese la notifica-
ción personal. Así por esta mi senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde D. Francisco Sánchez^Ba-
rrientos, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente edicto en León a diez de agosto 
de mi l novecientos setenta y dos.— 
Fernando Berrueta y Carraffa. — Ma-
nuel Rando. 
4416 Núm. 1781.-308,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez del Juzgado Municipal 
núm. dos de esta ciudad, en providen-
cia de esta fecha dictada en el juicio 
de faltas núm. 294/72, ha acordado ci-
tar al Sr. Fiscal y demás partes a la 
celebración del correspondiente juicio 
que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado —sito en la calle Roa 
de la Vega, núm. 16, entresuelo— el 
día 26 de los corrientes mes y año, a 
las once y quince de sus horas, aperci-
biéndoles de que deberán concurrir al 
acto con todos los medios de prueba 
de que intenten valerse y de que, de 
no comparecer ni alegar justa causa 
que se lo impida, les pararán los per-
juicios a que haya lugar en derecho. 
Y para que conste y remitir al BOLB-
TIN OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva de citación legal a los inte-
resados, denunciante Juan Juárez Car-
mona y denunciado Luis Alvarez Ai -
varez, expido y firmo la presente en 
León, a dieciséis de agosto de mi l no-
vecientos setenta y dos.—El Secreta-
rio, Manuel Rando. 4468 
EDICTO NOTARIAL 
Yo, Manuel Fernández Fernández, 
Notario del Ilustre Colegio de Va-
Iladolid, con residencia en Valen-
cia de Don Juan. 
Hago saber: Que a instancia de 
doña Paula Fernández Fernández, se 
tramita en esta Notaría acta de no-
toriedad para acreditar la usucapión 
de un aprovechamiento de aguas de-
rivado del río Cea, para riego de 
ocho fincas sitas en Valderas, de 36 
áreas y 37 cent iáreas ; 69 áreas y 44 
cent iáreas ; 33 áreas y 53 centiáreas; 
67 áreas y 9 cent iáreas ; 50 áreas; 
4 áreas y 19 cent iáreas ; 41 áreas y 
90 cent iáreas ; 2 áreas y 9 centiáreas; 
ai sitio conocido por La Vega de las 
Pequeñinas o Camino de Mayorga. 
Lo que hago público conforme a lo 
prevenido en el artículo 70 del Re-
glamento Hipotecario, a ñn de que 
en término de treinta días hábiles 
puedan oponerse los que se conside-
ren perjudicados. 
En Valencia de Don Juan, a 9 de 
agosto de 1972.—Manuel Fernández, 
4409 Núm. 1807.-154,00 pías. 
Anuncio particular 
M Racional de los Fenccaniles Español» 
7.a Z O N A 
El día 28 del corriente, a las 11 ho-
ras de la mañana , en el muelle de 
expediciones de Gran Velocidad de la 
estación de la RENFE en León, y ante 
el Sr. Interventor de Zona, tendrá lugar 
la venta en pública subasta de los 
equipajes y objetos encontrados en los 
coches, vías y estaciones y no reclama' 
dos en sus dependencias. 
Los lotes de los referidos objetos es' 
tarán expuestqs al público durante los 
días 24 y 25 del actual, en horas de 
9 a 13 de la mañana . 
León, 17 de agosto de 1972. 
4469 Núm. 1803—88.00 pta». 
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